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豊島産業廃棄物処分場の現地調査と得られる教訓
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鉛 6.6 0.3 70
PCB 0.006 0.003 9
トリクロロエチレン 39 0,3 4




鉛 0.18 0.01 80
批乗 0.062 0.01 40



































鉛 26 0.1 100
枇素 0.19 0.1 8
掩水銀 0.0055 0.005 8




鉛 0.1 0.01 100
批素 0.47 0.01 7
1,2-ジクロロエタン 6.0 0.004 33
1,1-ジクロロエチレン 2.4 0.02 14




















































































鉛 0.047mg/I 0.01mg/l 0.1mg/l
批兼 0.012mg/l 0.01mg/I 0.1mg/l
栂水銀 0.0058mg/t 0.0005mg/l 0.005mg/1
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